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บทคัดย่อ
	 วิทยานิพนธ์การสร ้างสรรค ์ผลงานจิตรกรรมชุด	 
ความอบอุ่นแห่งวถิอีสีาน	ได้รบัแรงบนัดาลใจจากความประทบัใจ
ในคณุค่าความงดงามของสายสมัพนัธ์อนัอบอุน่	จากการเตมิเตม็
ความรักระหว่างคนสองวัย	 คือผู ้หญิงสูงอายุกับหลานเหลน 
วัยเยาว์	 ซ่ึงปรากฏให้เห็นในชนบทอีสานในปัจจุบัน	 โดยมี 
ความมุ่งหมายเพือ่ถ่ายทอดผลงานศลิปะทีส่ะท้อนสสีนัอนัอบอุน่
ของสายสัมพันธ์ซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด	 และดำาเนินไป 
ตามวิถีชีวิตประจำาวันของคนสองวัยในครอบครัว	 ท่ามกลาง
บรรยากาศแท้จรงิในปัจจบุนัของวถิชีนบทอสีานโดยรงัสรรค์เป็น
งานจิตรกรรมเชิงอุดมคติ	 ด้วยเทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ	 
(Acrylic	on	Canvas)	แสดงออกผ่านรูปทรงธรรมชาติที่ลดทอน
ความเหมือนจรงิและแสงเงาตามธรรมชาต	ิสะท้อนให้เหน็ส่ิงทีไ่ม่
เคยเปลี่ยนแปลงในภาพลักษณ์ของสังคมชาวชนบทอีสาน	 
ซึ่งภาพผลงานได้แสดงลักษณะเฉพาะตนทั้งทางเนื้อหาและ
เทคนิควิธีการตามเจตนารมณ์ท่ีได้ตั้งไว้	 เป็นผลงานจิตรกรรม
จำานวน	8	ชิ้น
	 ผลการสร้างสรรค์พบว่า	ผลงานจิตรกรรมเชิงอุดมคติที่
แสดงออกผ่านรูปทรงธรรมชาติท่ีลดทอนความเหมือนจริงและ
แสงเงาตามธรรมชาต	ิสามารถส่ือถงึสายสมัพนัธ์อนัอบอุน่ระหว่าง
ผู้หญิงอีสานวัยสูงอายุกับหลานเหลนวัยเยาว์ได้อย่างเหมาะสม	
การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเกรียงทำาให้ได้ร่องรอยปาดป้ายเป็น
แผ่นแบน	สือ่อารมณ์ความรูส้กึซือ่	จรงิใจ	ตรงไปตรงมา	แสดงออก
ได้ดีถึงภาพชีวิตที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน	 ตามคุณลักษณะของ 
ชาวชนบทอีสาน	 การใช้เกสโซ	 (gesso)	 ผสมลงในสีทำาให้ 
รอยเกรียงมีความแข็งและชัดเจนย่ิงขึ้น	 สะท้อนความรู้สึกถึง 
การมีความอดทนสูงต่อความยากลำาบากของผู้หญิงชาวชนบท
อีสาน	เมื่อร่องรอยพื้นผิวปาดป้ายขรุขระผสานกับสีสันโทนสว่าง
และอบอุน่	สามารถสือ่อารมณ์ความรูส้กึเชงิอดุมคตทิีส่่งสมัผสัถงึ
บรรยากาศของความรกัความอบอุน่	สะท้อนออกมาจากอิรยิาบถ
ความใกล้ชิดในวาระต่างๆของการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 เป็น
ความงามเชิงคุณค่าซึ่งแฝงเร้นในวิถีอันเป็นอัตลักษณ์ของชาว
ชนบทอีสานที่ดำารงคงอยู่โดยไม่แปรเปลี่ยนไปกับกาลเวลา
Abstract
	 This	 visual	 arts	 creation	 thesis,	 “The	Warmth	 of	
Isan	Way”	 had	 been	 inspired	 by	 an	 impression	 of	 the	 
aesthetic	value	of	warm	relationship,	as	a	result	of	the	love	
fulfillment	between	the	two	ages,	elderly	women	and	their	
young	 grandchildren,	 which	 appeared	 in	 present	 real	 
rural	Isan.	The	purpose	of	this	study	were	to	conveying	of	
visual	 arts	 that	 reflected	 colors	 of	warm	 relationship	 that	
linked	closely	within	the	daily	lifestyle	of	the	two	ages	in	their	
family,	 among	 real	 atmosphere	 of	 rural	 Isan	way	 of	 life.	 
By	created	the	paintings	in	idealism	concept	with	acrylic	on	
canvas	technique.	And	to	express	through	natural	shapes	
that	attenuated	realism	and	natural	light	and	shade	to	reflect	
what	had	never	changed	in	identities	of	rural	Isan	society.	
These	 eight	 pieces	 of	 painting	 series	 conveyed	 their	 
characteristics	both	in	content	and	technical	that	responded	
the	intention	of	the	creation.
	 The	 result	 of	 this	 creation	was	 found	 that	 these	
idealism	paintings	which	expressed	via	form	of	natural	shapes	
that	attenuated	realism	and	natural	 light	and	shade	could	
appropriately	convey	warm	relationships	between	rural	Isan	
elderly	women	and	their	young	grandchildren.	Creation	with	
palette	knife	caused	the	rough	plane	plate	strokes	conveyed	
senses	of	trust,	sincerity	and	frankness,	at	the	same	time	 
it	expressed	the	simple	and	uncomplicated	life	according	to	
characteristics	of	the	rural	Isan	people.	The	gesso	mixing	
was	use	in	acrylic	that	created	harder	and	clearer	strokes	
of	 palette	 knife,	 reflected	 sense	 of	 high	 tolerance	 for	 
difficulties	of	rural	Isan	women.	When	the	rough	plane	plate	
texture	of	strokes	merged	with	bright	and	warm	color	tone,	
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it	could	conveyed	the	idealism	emotion	that	composed	the	
touch	 of	 love	 and	 warm	 atmosphere	 by	 reflected	 from	
closely	 manners	 in	 their	 daily	 lifestyle.	 These	 were	 
aesthetic	values	of	rural	Isan	people’s	identities	which	had	
never	changed	by	time.
Keywords	:	Idealism,	Isan	Way,	Palette	knife,	Warmth
บทนำา
	 คุณค่าความงดงามของสายสัมพันธ์อันอบอุ่น	ที่ก่อเกิด
จากการเติมเต็มความรักระหว่างหญิงสูงอายุกับหลานเหลนวัย
เยาว์ในครอบครัวชาวชนบทอีสาน	ท่ามกลางบรรยากาศวิถีชีวิต
ประจำาวันอันเรียบง่าย	 แต่แฝงไว้ด้วยแนวคิดเชิงปรัชญาลึกซึ้ง	
กลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม	 เป็นความเรียบง่ายที่ยังคง 
อตัลกัษณ์และวถิดีัง้เดมิ	ซมึแทรกอยูใ่นตวัตนและจติวญิญาณของ
คนรุ่นต่อรุ่นในครอบครัวชาวชนบทอีสานท่ียังคงดำาเนินไปใน
ปัจจุบัน	 เป็นแง่มุมหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็น	ความอบอุ่นแห่งวิถี
อีสาน	อันน่าประทับใจ
	 ผู ้หญิงสูงอายุในชนบทอีสานมีบทบาทสำาคัญต่อ 
การดำารงอยู ่ของความเป ็นครอบครัว	 ดั่งหมุดยึดโยงคน	 
ในครอบครัวให้อยูร่่วมกนัมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	และต้องเพิม่
บทบาทมากขึ้นในภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเม่ือคนวัย
ทำางานต้องออกไปทำางานต่างถ่ิน	 และจำาเป็นต้องนำาลูกเล็กๆ	 
มาฝากพ่อแม่เล้ียงดูในชนบท	 ดังที่	 	 บุญทัน	 เชษฐ์สุราษฎร์	 
(2547	 :	 5)	 แสดงทัศนะไว้ว่า	 “ความยากจน	 อันเนื่องมาจาก 
ความแห้งแล้งและปราศจากที่ดินทำากินของชาวอีสานส่วนใหญ	่
คนในวัยทำางานต้องทิ้งถิ่นฐาน	 อพยพเข้าสู่เมืองใหญ่...	 คนชรา	
ทีถ่กูทิง้ไว้ในชนบทจำานวนมาก	มสีภาพการดำารงชวีติทีน่่าเวทนา”	
และดงัทีว่นัเพญ็	บุญประกอบ	(2540	:	5)	กล่าวไว้ว่า	“หญงิชนบท	
วัยทำางานจะละทิ้งถ่ินเข้าสู่เมืองท่ีมีอุตสาหกรรมถ้ามีลูกจะนำาไป
ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง	 เด็กๆ	 จึงเติบโตขึ้นกับผู้สูงอายุ”	 หากมอง
เผินๆ	 อาจดูเป็นการท้ิงภาระไว้กับผู้ชราแต่เม่ือมองให้ลึกซึ้งจะ
เห็นว่า	ในภาวะเช่นนี้กลับเกิดแง่มุมอันงดงามระหว่างคนสองวัย
ที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด	เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและ
กัน	 เด็กๆไม่รู ้สึกว ้าเหว่	 ด ้วยได้รับการทดแทนความรัก 
ความอบอุน่ทีข่าดหายไป	ในขณะทีค่วามผกูพนัทางสายเลอืด	และ
ความไร้เดยีงสาของเดก็กไ็ด้สร้างพลงัใจพลงัชวีติแก่ผูส้งูอาย	ุอกี
ทั้งยังส่งผลให้เด็กๆ	 ได้สัมผัสอัตลักษณ์ท้องถิ่นอันเรียบง่าย	 แต่
แฝงไว้ด้วยแนวคิดเชิงปรัชญาด้วยตัวเอง	 ก่อให้เกิดการสืบทอด
วิถีชีวิต	 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 แทรกซึมอยู่ในตัวตน
และจิตวิญญาณของคนรุ่นต่อรุ่นในครอบครัวชาวชนบทอีสานให้
ดำารงสืบไป
	 ด้วยความประทับใจดังกล่าวนี	้จึงก่อเกิดแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด	 ความอบอุ่นแห่งวิถีอีสาน	
ภายใต้แนวความคดิความงดงามของสายสมัพนัธ์อนัอบอุน่	ทีเ่กดิ
จากการเติมเต็มความรักระหว่างหญิงสูงอายุกับหลานเหลนวัย
เยาว ์ 	 ซึ่ งปรากฏให ้ เห็นในครอบครัวชาวชนบทอีสาน	 
เป็นความงามเชิงคณุค่าทีเ่กดิจากสัญชาตญาณความเป็นแม่และ
จิตสำานึกอันอ ่อนโยน	 อันดำารงคงอยู ่ท ่ ามกลางกระแส 
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน	 โดยไม่แปรเปลี่ยนไปกับ 
กาลเวลา	 เพื่อสื่ออารมณ์ความรู ้สึกที่อบอวลด้วยความรัก 
ความอาทรที่คนทั้งสองวัยเติมเต็มแก่กันและกัน	 สะท้อนออกมา
จากอิริยาบถความใกล้ชิดในวาระต่างๆ	 ของการดำาเนินชีวิตใน
แต่ละวนั	โดยรังสรรค์เป็นผลงานจติรกรรมเชงิอดุมคต	ิ(Idealism)	
ผ่านรูปทรงของมนุษย์	 สิ่งมีชีวิต	 และสภาพแวดล้อมอันสื่อถึง 
จิตวิญญาณของวิถีท้องถิ่นอีสาน	ที่ลดทอนความเหมือนจริงและ
แสงเงาตามธรรมชาติ	 สะท้อนให้เห็นอารมณ์ความเคลื่อนไหว	
ความอบอุ ่น	 ภายใต ้ความเรียบง ่ายของวิถีชีวิตที่ ไม ่ เคย
เปลี่ยนแปลงในภาพลักษณ์ของสังคมชาวชนบทอีสาน
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
	 1.	เพือ่ศกึษาการถ่ายทอดผลงานทางศลิปะทีแ่สดงออก
ถึงสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างผู้หญิงอีสานในวัยสูงอายุกับ
หลานเหลนวยัเยาว์	ในบรรยากาศวถิชีนบทอสีานท่ามกลางภาวะ
ความเปล่ียนแปลงของยุคสมัยและค่านิยมในปัจจุบัน	 อันเป็น 
แง่มุมที่งดงามน่าประทับใจ
	 2.	 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในเชิงอุดมคต	ิ 
( Ideal ism)	 ที่แสดงออกผ ่านรูปทรงธรรมชาติที่ลดทอน 
ความเหมือนจริง	 โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสีอะคลิริคบนผ้าใบ	
(Acrylic	on	canvas)	เพื่อสื่อถึงสายสัมพันธ์ความรักความอบอุ่น
ระหว่างผูห้ญิงอสีานในวยัสูงอายกุบัหลานเหลนวยัเยาว์	ท่ามกลาง
บรรยากาศเรียบง่ายของท้องถิ่นชนบทอีสาน	 ในขณะเดียวกันก็
สามารถสมัผสัได้ถงึความเข้มแขง็อดทนทีเ่ป่ียมไปด้วยความเอ้ือ
อาทรของผู้หญิง	สูงวัยในชนบทอีสาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชดุ	“ความอบอุน่แห่ง
วิถีอีสาน”	ได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็น	ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้
วิถีชีวิตบนแผ่นดินอีสาน
	 แผ่นดินอีสาน	 หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย	 เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปะและ
วัฒนธรรม	 มีความงดงามของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย	 กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ	อบอุ่น	ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา
แต่โบราณ	 ชาวอีสานมีอาชีพหลักคือการทำาเกษตรกรรม	 โดย
เฉพาะการทำานา	ชาวชนบทอสีานมวีถิอียูอ่ย่างพึง่พาตนเอง	ปลกู
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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ผัก	 เลี้ยงไก่	 หาปลา	ประดิษฐ์เครื่องจักรสานเป็นข้าวของเครื่อง
ใช้ในครัวเรือน	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนหลอมรวมเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ท่ีโดดเด่นชดัเจน	ชาวอสีานจึงมคีวามภาคภมูใิจในท้องถิน่ของตน	
ดังที่	วิบูลย	์ลี้สุวรรณ	(2541:	51)	ระบุไว้ว่า	“คำาว่า	‘อีสาน’	เป็น
คำาทีม่คีวามหมายของประชาชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอือย่าง
ย่ิง	แม้คำาว่า	อสีาน	เป็นคำาทัว่ไปซึง่มคีวามหมายถงึภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื	แต่กเ็ป็นคำาทีค่นในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืหมายถงึ
รูปลักษณะทางชาติพันธุ์ของชาวอีสานด้วย	 คนอีสานถือว่าตน
เป็นคนทีม่เีอกลกัษณ์ทางชาตพินัธุข์องตนเอง	ต่างไปจากคนภาค
กลางและภาคอื่นๆ	 ซึ่งโดยทั่วไปชาวอีสานส่วนมากยังคงถือ
ลักษณะท้องถิ่นและความเป็นอีสานว่าเป็นสิ่งมีค่า	เป็นกลุ่มชนที่
มีวัฒนธรรมของตนเอง	 มีขนบประเพณีต่างไปจากประชาชน 
ภาคอืน่ๆ”	และนอกจากจะยึดมัน่ในขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีและ
วัฒนธรรมของตนเองแล้ว	 ชาวอีสานยังยึดถือพุทธศาสนาเป็น
เครือ่งยดึเหนีย่วจติใจ	อนัเป็นแนวทางสำาคญัทีท่ำาให้สงัคมในท้อง
ถิน่มพีืน้ฐานอยูบ่นหลกัธรรม	มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่	เมตตากรุณา	
อันก่อให้เกิดวิถีชีวิตอันอบอุ่นและสงบสุข	
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ
วิถีชีวิตชาวชนบทอีสาน 
	 ชาวชนบทอีสานต้องประสบกับปัญหาคนวัยทำางานท้ิง
ถิ่นฐานไปทำางานต่างถิ่น	เพราะความยากจน	อันสืบเนื่องมาจาก
ความแห้งแล้ง	และไร้ที่ดินทำากิน	ดังที	่สมศักดิ์	ศรีสันติสุข	(2536	
:	 บทคัดย่อ)	 อธิบายไว้ว่า	 “ชาวบ้านสามารถแก้ปัญหาฐานะ 
ความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนด้วยภูมิปัญญาของตนเอง	
โดยการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานไปตัดอ้อยที่จังหวัดกาญจนบุรี	
การไปทำางานทีก่รงุเทพฯ	และการไปป้ันอฐิทีจ่งัหวดันครปฐม	ซึง่
ลักษณะของงาน	ความเป็นอยู	่และสวัสดิการที่ไปทำางานต่างถิ่น
อาจแตกต่างกัน	 ปัจจัยหลักคือ	 ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีทำาให้เกิด
การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานมากกว่าปัจจัยดึงดูด	ส่งผลกระทบ
ของการอพยพเคล่ือนย้ายแรงงานเป็นไปด้านบวกมากกว่า 
ด้านลบ	ทำาให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านมีการพัฒนาขึ้น	 และส่ง
ผลให้ชุมชนสามารถดำารงอยู่ได้ด้วยความมั่นคงและสงบสุข”
	 และพงศธร	ศรรีบัขวา	(2553	:	6)	ให้ข้อมลูไว้ในโครงการ
ออกแบบจติรกรรมเพือ่ตดิตัง้	ณ	สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรม
อสีาน	จงัหวดัมหาสารคาม	เรือ่ง	การแทรกซมึของความเจริญทาง
วัตถุในวิถีชนบทอีสาน	ว่า	“ส่วนใหญ่เด็กในชนบทเมื่อถึงวัยหนุ่ม
สาว	 บางส่วนก็จะพากันออกไปทำางานนอกเขตที่ตนอยู่อาศัย...	
หรือไปทำางานที่อื่นที่ไม่ใช่การเกษตร...”	 และ	 “จากสิ่งที่กล่าวมา
นั้น	 เป็นการดำาเนินชีวิตของอีสานอย่างแท้จริงท่ีข้าพเจ้าเคย
สัมผัส”
	 จากข้อมูลดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต
	 ชาวชนบทอสีาน	จนถงึปัจจุบนัสภาวการณ์เช่นนีเ้กดิขึน้
มาเป็นระยะเวลานานนบัสบิปี	และกลายเป็นสภาพสังคมส่วนหน่ึง
ของชาวอีสาน	
ผู้หญิงกับสายสัมพันธ์ความอบอุ่นในครอบครัวชาวชนบท
อีสาน 
	 จากสภาวการณ์ทีค่นวยัทำางานทิง้ถิน่ฐานไปทำางานต่าง
ถิ่น	 ทำาให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวชนบทอีสานเกิด 
ความเปลี่ยนแปลง	ดังที	่วันเพ็ญ	บุญประกอบ	(2540	:	6)	ได้ให้ 
รายละเอยีดว่า	“โครงสร้างของครอบครวัทีป่ระกอบด้วยบคุคลสอง
วยั	คอื	ผูสู้งอายแุละเด็กจะมมีากขึน้โดยเฉพาะ	ในชนบทเน่ืองจาก
การทีห่นุม่สาววยัแรงงานอพยพเข้าไปหางานทำาในเมอืงใหญ่	เมือ่
มคีรอบครวัและมบีตุรโดยยงัไม่มคีวามพร้อม	ประกอบกบัปัญหา
ค่าครองชีพสูง	 ก็จะส่งลูกไปให้ปู่ยาตายายช่วยเลี้ยงดู	 จึงทำาให้
ครอบครัวในชนบท	มีโครงสร้างเพียงบุคคลสองวัย	คือ	วัยสูงอายุ
และเด็กมากขึ้น”
	 และ	“ผู้สูงอายุในชนบทที่เคยมีบทบาทในการถ่ายทอด
คณุธรรมและวฒันธรรมให้แก่ลกูหลาน		และเป็นวยัทีค่วรจะได้รบั
การดูแล	 เอาใจใส่จากลูกหลาน	 จะถูกปรับเปลี่ยนบทบาทและ 
รับภาระมากขึ้นในการทำาหน้าที่แทนพ่อและแม่เด็ก	 โดยจะต้อง
รบัภาระในการเลีย้งดเูดก็ทัง้ในทางกายภาพและจติใจ	โดยเฉพาะ
หนุม่สาวทีอ่พยพมาจากชนบทและแสวงหางานทำาในเมอืง	เมือ่มี
บุตรก็จะส่งลูกให้ปู่ย่า	 ตายายช่วยเล้ียงดูแทน	 สำาหรับผู ้ที่มี 
ความรับผิดชอบก็จะมีการติดต่อ	 ส่งเสียเงินทองเป็นค่าเลี้ยงดู	 
ผู้สูงอายุจะไม่ต้องรับภาระในการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูหลาน	 
แต่ในกรณีที่พ่อแม่เด็กไม่รับผิดชอบและห่างเหินการติดต่อ	ก็จะ
ทำาให้ผู้สูงอายุต้องรับภาระหนักขึ้นทั้งในการ		หารายได้เพื่อเลี้ยง
ดูครอบครัว	ในขณะเดียวกันก็ต้องให้การอบรมสั่งสอนเด็ก”
	 ทัง้นี	้ความรบัผดิชอบส่วนใหญ่จะตกอยูก่บัผูห้ญงิสงูอาย	ุ
โดยเฉพาะผู้เป็นย่าและยาย	 ดังที่วณิชชา	ณรงค์ชัย	 และดุษฎ	ี 
อายุวัฒน์	(2554	:	1192)	กล่าวไว้ในเอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการ	The	12th	Khon	Kaen	University	2011	Graduate	
Research	Conference	ว่า	“สำาหรบับทบาทหน้าทีข่องคนข้ามรุน่
ในครอบครัวผู้ย้ายถิ่นอีสาน	 ในรูปแบบที่	 2	 ที่เป็นการอยู่อาศัย
ร่วมกันของคนข้ามรุ่นที่มีผู้สูงอายุอยู่เป็นคู่	 พบว่าผู้สูงอายุท่ีมี
สถานะเป็นปู ่ย ่าหรือตายาย	 มีการสร้างข้อตกลงเพื่อแบ่ง 
ความรับผิดชอบในการดูแลเด็ก	โดยคนที่เป็นปู่หรือตามีบทบาท
หน้าทีใ่นทางเศรษฐกจิมากกว่าย่าหรอืยาย	โดยปูห่รอืตาต้องออก
ไปดูแลพื้นท่ีทางเกษตร	 ทั้งท่ีนาและท่ีไร่	 ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
ครอบครัวข้ามรุ่น”	 และ	 “...โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นย่าหรือยาย	
ยังคงมีบทบาทในเรื่องงานบ้านและการดูแลสมาชิก”
	 เหน็ได้ว่า	ผูห้ญงิชนบทในท้องถิน่อสีานมบีทบาทสำาคญั
ต่อการดำารงอยูข่องความเป็นครอบครวั	เพราะนอกจากจะออกไป
ทำางานในไร่นา	และประกอบอาชพีเสรมินอกฤดูทำานาแล้ว	ผูห้ญงิ
เป ็นผู ้รับภาระทั้งหมดในครัวเรือน	 รวมทั้งการเลี้ยงดูให ้ 
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ความอบอุ่นแก่ลูกหลาน	 และดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของทุกคนใน
บ้าน	 ด้วยความ	 เอื้ออาทรตามสัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่	
ภาระหน้าท่ีดงักล่าวได้หล่อหลอมเป็นความรบัผดิชอบทีแ่ทรกซมึ
อยู่	 ในจิตสำานึก	 ตั้งแต่วัยเด็ก	 เติบโตสู่วัยสาว	 กระทั่งวัยชรา	 
ผู้หญิงชนบทอีสานโดยท่ัวไปจึงมีอุปนิสัยขยันขันแข็ง	 ไม่ดูดาย	
เม่ือผู้หญิงมีบทบาทหน้าท่ีมากมาย	ทำาให้ต้องประกอบภารกิจ
หลายอย่างไปพร้อมๆ	กัน	 โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกหลานนั้นต้อง
ทำาตลอดเวลา	ไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้	เดก็ๆ	จงึเตบิโตขึน้
มาท่ามกลางการทำางาน	 หรือประกอบกิจกรรมต่างๆ	 ในชีวิต
ประจำาวัน	เป็นสาเหตุให้เด็กๆ	ได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว	
	 วิถีชีวิตชนบทอีสานที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสังคมเริ่มเข้า
สูก่ระแสโลกาภวิตัน์	ทำาให้ผูส้งูอายตุ้องอ้างว้างว้าเหว่อยูก่นัเพยีง
ลำาพัง	 และบางครอบครัวท่ีคู ่ชีวิตเสียชีวิตจากไปยิ่งต้องอยู ่ 
อย่างโดดเดี่ยว	นอกจากจะขาดคนดูแลในวัยชราแล้ว	ยังต้องรับ
ภาระเลี้ยงดูหลานเหลนที่คนหนุ่มสาวนำามาฝากไว้	ซึ่งแม้จะต้อง
ลำาบาก	 แต่ก็ยอมรับด้วยความยินดี	 ด้วยความรัก	 ความสงสาร	
และเมตตาที่มีต่อทั้งลูกและหลานเหลน	 เป็นภาพที่จะเห็นทั่วไป
ในชนบทอีสาน	 เมื่อมองในมิติหนึ่ง	 จะเห็นว่าการรับภาระเช่นนี้
เป็นความยากลำาบาก	 แต่เม่ือมองให้ลึกลงไปจะเห็นส่ิงหนึ่งแฝง
ซ่อนอยู่	 นั่นคือการเติมเต็มความรักความอบอุ่นท่ีขาดหายไปให้
กับคนเป็นพ่อแม่ในวัยชรา	 และในขณะเดียวกันก็ทดแทน 
ความอบอุ่นให้แก่เด็กน้อยที่ต้องแยกจากพ่อแม่มาอยู่กับปู่ย่าตา
ยาย	เป็นการสร้างสายใยความผกูพนัด้วยความรกั	ความอ่อนโยน	
ทำาให้ครอบครวัได้เชือ่มความสมัพนัธ์ไม่แตกแยกห่างหายจากกนั	
ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุน่	ของแผ่นดินถิน่เกดิของคนรุน่แล้ว
รุ่นเล่า
	 ดังที่	 วณิชชา	ณรงค์ชัย	 และดุษฎี	 อายุวัฒน์	 (2554:	
1190)	 บรรยายไว้ว่า	 “การอยู่อาศัยร่วมกันตั้งแต่วัยเด็กทำาให ้
ความสัมพันธ์ระหว่างกันมีความเหนียวแน่น	 สามารถพูดคุย
ระหว่างกันได้ทุกเร่ือง...	 หากหลานมีปัญหาใดๆ	 ก็สามารถเล่า
หรือปรึกษาย่าหรือยายได้	 เช่นเดียวกัน	หากย่าหรือยายมีเรื่อง
ทุกข์หรือไม่สบายใจใดๆ	 หลาน	 ก็สามารถเป็นผู้รับฟังที่ดีได้	 
ซ่ึงด้วยทีเ่ดก็ยงัอายนุ้อย	จงึทำาให้การอบรมส่วนนีเ้กดิขึน้ได้อย่าง
ราบรื่น”	
	 นอกจากน้ี	 ความนุ่มนวลของย่ายายผู้ชรายังเป็นสิ่ง 
หล่อหลอม	 กล่อมเกลานิสัยให้เด็กๆ	 มีความอ่อนโยนในอีก 
ทางหนึ่งด้วย	 และนั่นคือความงามเชิงคุณค่าของผู้หญิง	 ผู้คง 
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น	สืบทอดสู่ลูก	หลาน	เหลน	ท่ามกลางภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน	 เป็น	 “ความอบอุ่นแห่งวิถี
อีสาน”	 อันน่าประทับใจ	 และผู้สร้างสรรค์ปรารถนาที่จะดำารงไว้
ด้วยความเคารพยกย่อง	โดยการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทาง
ศิลปกรรม	
แนวคิดเชิงอุดมคติ (Idealism)
	 แนวคิดเชิงอุดมคติ	 เป็นแนวคิดเชิงปรัชญา	 ซึ่งยืนยัน
ความจริงโดยไม่ยึดติดกับรูปร่างทางกายภาพ	และแสดงออกถึง
ความเป็นไปได้ของทุกส่ิงด้วยใจท่ีเป็นอิสระ	 แนวคิดเชิงอุดมคติ
มกัมุง่หมายแสดงออกถงึคณุค่าทีซ่่อนเร้นอยูภ่ายใน	โดยพยายาม
ใช้วิธีคิด	ดึงออกมา	และสื่อออกมาในเชิงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง
คุณค่าแท้จริง	 โดยไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอก	 ซึ่งสิ่งท่ีสื่ออกมา
นั้นคือสัจธรรม	แนวคิดเชิงอุดมคติถูกนำาไปใช้ในหลายแวดวงทั้ง
ปรัชญา	ศาสนา	จิตเวชศาสตร์	การเมือง	การศึกษา	และศิลปะ	
	 แนวคิดเชิงอุดมคติเกิดขึ้นเมื่อ	 ค.ศ.1860	 ศิลปินใน
แนวคิดเชิงอุดมคติจะมีทัศนคติในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดง
ให้เห็นแง่ดีของชีวิต	 ตามความคิด	 นึกฝัน	 หรือความรู ้สึก	 
ภาพเขียนของศิลปินแต่ละท่านจึงออกมา		ในรูปแบบเฉพาะของ
ตน	 ศิลปินแนวนี้ที่มีชื่อเสียง	 อาทิเช่น	 Cornelius	 ชาวเยอรมัน	
Millais	ชาวอังกฤษ	Gustave	Moreay	ชาวฝรั่งเศส	เป็นต้น
ศิลปะ Post-Impressionism
	 เป็นรูปแบบของศิลปะที่วิวัฒนาการขึ้นในฝรั่งเศส 
หลังสมัย	 Édouard	Manet	 จิตรกรPost-Impressionism	 ยังคง
สร้างงานศิลปะในแนว	Impressionism	แต่ไม่ยอมรับความจำากัด
ของศิลปะแนวนี้	 จิตรกรสมัยหลังจะเลือกใช้สีจัด	 เขียนสีหนา	 
ฝีแปรงเด่นชัด	 วาดภาพจากของจริง	 แต่มักจะเน้นการบิดเบือน
จากความเหมือนจริง	นอกจากนั้นการใช้สีจะไม่ใช้เฉพาะสีที่เป็น
ธรรมชาติ	 แต่จะขึ้นอยู่กับสีที่จิตรกรต้องการจะใช	้ เช่น	 การใช้ส ี
ที่สดดิบมากเกินของจริง	 ใช้สีตามจินตนาการและความพึงพอใจ	
ลักษณะของศิลปะ	Post-Impressionism	เป็นเชิงกระตุ้นอารมณ์
ผ่านความรู้สึกลึกๆ	 ภายในมากกว่าต้องการแสดงศักยภาพหรือ
ความสามารถ	 กระแสศิลปะนี้ตอบสนองความต้องการตาม
ทัศนคติของตัวศิลปิน	 รับแรงบันดาลใจจากเรื่องของการค้นหา
ความหมายของชวีติ	และการอทุศิผลงานเพือ่ความผาสกุของมวล
มนุษยชาติ	 ศิลปิน	 Post-Impressionism	 เชื่อว่าจิตวิญญาณกับ
ธรรมชาติแยกออกจากกัน	 แต ่นำ ามาเชื่ อมโยงกันผ ่าน 
การสังเคราะห์ด้วยการหลอมรวมจิตวิญญาณของศิลปินกับ
ธรรมชาติ	ผ่านผลงานไปสูผู่ช้ม	ศลิปินเสนอภาพจากภายในไม่ใช่
เพียงการลอกเลียนแบบความงามของธรรมชาติ	 แสดงเนื้อหา
สำาคัญในเชิงนามธรรม	 ด้วยอารมณ์ที่เป็นอิสระ	 ไม่ยึดติดกับรูป
แบบ	รูปทรง	หรือสีตามความเป็นจริง
ศิลปินกลุ่ม Nabis
	 เป็นกลุม่สานศุษิย์	Paul	Gauguin	ต่อมาได้ขยายแนวคิด
ในการสร้างสรรค์ให้กว้างออกไปจากเดิม	 โดยเร่ิมจากความคิด
ของ	Maurice	Denis	ทีว่่า	งานศลิปะทกุประเภทเคลือ่นไหวถ่ายเท
ถึงกันได้	 โดยมีสมาชิกร่วมก่อต้ังคือ	 Paul	 Sérusier,	 Félix	 
Vallotton,	Pierre	Bonnard,	Edouard	Vuillard,	Aristide	Maillol	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เป็นต้น	พวกเขาได้เสริมความคิดของ	Gauguin	ในเรื่องการใช้สี
บริสทุธิ	์(pure	colours)	และเสรมิความงามทีเ่กดิจากการประสาน
กลมกลนื	โดยมองว่าสิง่เหล่านีม้อียูม่ากมายไม่มทีีส่ิน้สดุเช่นเดยีว
กับธรรมชาติ	 พวกเขาจึงแสวงหาความงามในสิ่งใหม่ๆ	 จาก
แนวคดิว่า	เราแสวงหาความเท่าเทยีม	แต่เป็นความเท่าเทยีมทาง
ความงาม	ทำาให้สามารถหลุดพ้น	จากข้อจำากัดเดิมซึ่ง	Gauguin	
ได้ปลูกฝังไว้	
อทิธพิลทีไ่ด้รบัจากผลงานศลิปกรรมของศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง
	 ผลงานศิลปะนอกจากจะรังสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจ	
กับความรู้สึกภายในที่สั่งสมจากความประทับใจและการรับรู้แล้ว	
ยังมกัได้รบัแรงสนบัสนนุจากผลงานศลิปกรรมของศลิปินในอดตี	
ในแนวที่ตรงกับความรู้สึกและธรรมชาติในตัวตนผู้สร้างสรรค	์
อทิธพิล	ตัง้โฉลก	(2550)	ได้ให้ทรรศนะว่า	“การศกึษาผลงานของ
ศิลปินเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างย่ิง	 ศิลปกรรมของศิลปินเอกระดับ
ปรมาจารย์เป็นเสมือน	“ตำารา”	เรียนที่ทรงคุณค่า	นอกจากศึกษา
ชวีประวตั	ิปรชัญาความเชือ่	ทัศนคต	ิและแนวความคดิของศลิปิน
แล้ว	 ส่วนท่ีสำาคัญที่สุดคือ	 การศึกษาจากตัวผลงานของศิลปิน
โดยตรง”	 สำาหรับผลงานจิตรกรรมชุด	 ความอบอุ่นแห่งวิถีอีสาน	
ได้รับแรงสนับสนุนจากผลงานของศิลปินหลายท่าน	ได้แก่
1.	Vincent	Van	Gogh
	 ผู ้สร ้างสรรค ์ได ้รับแรงสนับสนุนในด ้านรูปแบบ 
การนำาเสนอ	 แนวคิด	 อารมณ์	 ความรู้สึก	 และเทคนิคที่ใช้ใน 
การเขียนภาพ	 ท่ีขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อองค์ประกอบ
ส่วนนั้นๆ	ณ	เวลานั้น	Van	Gogh	มีความเป็นส่วนตัวสูงทำาให้ผล
งานของเขาดูแตกต่างออกไป	 รอยพู่กันในผลงานแต่ละชิ้นนั้นดู 
มเีสน่ห์	และแสดงออกถงึอารมณ์ศลิปะอย่างแท้จรงิ	ทำาให้ผลงาน
ที่ออกมาดูเหนือจริงมากกว่า	 งานของเขามุ่งสื่อทางความรู้สึก	
อารมณ์	และจิตวิญญาณโดยผ่านความเป็นจริงทางวัตถุ	ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ส	ีรอยปาดป้ายของพูก่นับนผนืผ้าใบอย่างอสิระ	ดังเช่น	
ภาพ	Wheat	 Field	 with	 Rising	 Sun	 ที่ใช้สีสันเหนือจริง	 แต่
สามารถสือ่ถงึบรรยากาศและอารมณ์ของภาพได้ชดัเจน	หรอืภาพ	
Wheatfield	 with	 Cypresses	 แสดงให้เห็นความงดงามของ 
ภูมิทัศน์ในชนบท	ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ	สื่ออารมณ์
ที่นุ่มนวล	อ่อนหวาน	แม้ริ้วของลายเมฆที่ปาดป้ายจะเด่นชัดเกิน
จริง	แต่ก็พลิ้วไหว
2.	Marc	Chagall
	 ผู ้สร ้างสรรค ์ได ้รับแรงสนับสนุนในด ้านรูปแบบ 
การนำาเสนอ	และการวางองค์ประกอบ	ผลงานของ	Chagall	เป็น
ภาพจิตรกรรมเชิงอุดมคติ	ดังเช่นภาพ	Les	mariés	de	 la	 tour	
Eiffel	(The	Wedding	Party	on	the	Eiffel	Tower)	ประกอบด้วย
องค์ประกอบเหมือนจริง	 ผสานจินตนาการเหนือจริง	 เพื่อสื่อถึง
อารมณ์ความรู้สึก	ทั้งที่มองเห็นได้	กับทั้งที่ซ่อนอยู่ในตัวตนและ
ความรู้สึกนึกคิด
   
3.	Pierre	Bonnard
	 ผู ้สร้างสรรค์ได้รับแรงสนับสนุนในด้านเทคนิค	 ทั้ง 
การลดทอนความเหมอืนจรงิ	และการใช้สทีีเ่ป็นไปตามความรูส้กึ
และสีสันที่ตามองเห็น	 ซึ่งอาจไม่ใช่สีสันตามธรรมชาติจริงๆ	
ลกัษณะการใช้สีสดอย่างอสิระ	ใช้สีหนา	(impasto)	ใช้สีทีค่่อนข้าง
ดบิ	ทำาให้ผลงานของเขาโดดเด่น	มเีอกลกัษณ์	และสามารถสือ่ถงึ
อารมณ์	 ความรู้สึก	 ภาพของเขามักนำาเสนอเรื่องราวในชีวิต 
ประจำาวันของผู้คน	 ภาพผู้หญิงอาบนำ้า	 เช่น	 ภาพ	 Nude	 in	 
Bathtub	หรือภาพ	Le	Paysage	au	Cannet	ซึ่งนอกจากจะใช้สี
เชิงจินตนาการและอารมณ์เฉพาะตัวแล้ว	รูปทรงของภาพ		ก็ลด
ทอนความเหมือนจรงิตามธรรมชาตด้ิวย	ความเป็นตวัของตวัเอง
สูงทำาให้ผลงานของเขาดูโดดเด่น	และมีเสน่ห์	เป็นการแสดงออก
ถึงอารมณ์ศิลปะอย่างแท้จริง	 งานของเขามุ่งแสดงออกทาง 
ความรู้สึก	อารมณ์	และจิตวิญญาณมากกว่าความเหมือนจริง
   
4.	Leonid	Afremov
	 ผู ้สร ้างสรรค ์ได ้รับแรงสนับสนุนในด ้านรูปแบบ 
การนำาเสนอโดยใช้เกรียง	 Leonid	 Afremov	 เป็นศิลปินแนว	 
Modern	Impressionism	ภาพของเขามกัใช้ฝีเกรยีงปาดป้ายเป็น
แนวกว้างในจังหวะที่ลงตัวกับสี	 เป็นการสร้างสรรค์ที่แปลก 
แตกต่างจากศลิปินท่านอืน่ๆ	และสสัีนทีใ่ช้จะเป็นสีจัดและเด่นชดั
ในแต่ละส	ีแต่มีความลงตัว	กลมกลืนออกมาเป็นภาพเหมือนจริง	
โดยท่ีฝีเกรียงของเขามีเอกลักษณ์และจังหวะเฉพาะตัว	 ดังเช่น
ภาพ	Rainy	Walk	With	Daddy	ส่วนภาพ	Cat	Ball	Party	เป็น
ภาพที่มีแนวคิดเชิงจินตนาการ	 (Imaginative)	 แสดงให้เห็นถึง
การนำาเสนอภาพในแนวแฟนตาซี	 (Fantasy)	 ด้วยการใช้เกรียง
และสีจัดได้อย่างงดงามและลงตัว
  
5.	Mary	Stevenson	Cassatt
	 ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงสนับสนุนในด้านแนวคิด	อารมณ์	
ความรู้สึก	 ผลงานของ	Mary	 Stevenson	Cassatt	 เต็มไปด้วย
ความอบอุน่และความสขุ	เป่ียมไปด้วยพลงั	ดังเช่นภาพ	Maternal	
Kiss	 แสดงให้เห็นความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก	 เป็น
อิริยาบถที่สื่อถึงธรรมชาติความเป็นผู้หญิงที่รักห่วงใยลูกอย่าง
ไม่มข้ีอแม้	สสัีนทีนุ่ม่นวลทำาให้สัมผสัได้ถงึบรรยากาศความอบอุน่
น่าประทับใจ	เป็นภาพที่ไม่มีองค์ประกอบอื่นใด	แต่เน้นที่จุดเด่น
คืออารมณ์และความรู้สึกที่สื่อออกมาสู่ผู้ชม
   
6.	Daniel	Ridgway	Knight
	 ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงสนับสนุนในด้านแนวคิด	 และรูป
แบบของการจดัองค์ประกอบเรือ่งราว	บรรยากาศ	และส่ิงแวดล้อม
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ของภาพ	จากภาพ	The	Harvesters	Resting	และ	Resting	Har-
vesters	 เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิง	 ซึ่งแม้จะ
ต้องช่วยทำางานในไร่	แต่กน็ำาลกูเลก็ๆ	ไปเล้ียงดดู้วย	แสดงให้เหน็
ว่า	ในระหว่างการทำางานนั้น	ผู้หญิงยังต้องรับหน้าที่ของแม่	หรือ
บทบาทของผู้ทีต้่องรบัภาระในการเลีย้งดเูดก็ไปพร้อมๆ	กนั	ทำาให้
เห็นได้ถึงบรรยากาศความอบอุ่น	 ความผูกพัน	 และความรับผิด
ชอบในความเป็นแม่ของผู้หญิง	ที่ซ่อนเร้นอยู่ในการทำางาน
	 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังท่ีกล่าวมานี้	 เป็นส่วน
สนบัสนนุแนวความคดิอนัเกดิจากความประทบัใจในความอบอุน่
ที่ก ่อเกิดด ้วยความรัก	 ความผูกพันของคนสองวัย	 และ 
แรงบันดาลใจจากบรรยากาศแวดล้อม	 ตลอดจนประสบการณ์ที่
สั่งสมจากอดีต	 ซ่ึงท้ังหมดเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผล
งานชุดนี้	 ด้วยการผสานแนวคิด	 รูปแบบ	 และเทคนิควิธีการ 
ให้เป็นไปอย่างกลมกลืน	ได้ผลงานออกมาตรงตามแนวความคิด
และเจตนารมณ์	เพ่ือแสวงหาข้อค้นพบใหม่ในการนำาเสนอผลงาน
จติรกรรมเชงิอดุมคต	ิทีแ่สดงออกถงึความสดใส	งดงามของความ
อบอุ่น	 ที่แฝงอยู่ในความเรียบง่าย	 และความยากลำาบากของวิถี
ชีวิตชนบทอีสาน
วิธีดำาเนินการสร้างสรรค์
	 ในการสร้างสรรค์ผลงานชดุนี	้ผูส้ร้างสรรค์ได้ทำาการเกบ็
บันทึกข้อมูลภาคสนาม	 เพื่อนำามาวิเคราะห์	 หาองค์ประกอบที่
เหมาะสม	ด้วยการถ่ายภาพจากวิถชีวีติจรงิ	ทีแ่สดงถงึบรรยากาศ
อบอุ่นในครอบครัวชาวชนบทอีสาน	ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน
อันเรียบง่ายที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิม	 เป็นภาพความรัก	 ความ
ผกูพนั	ความเอือ้อาทรระหว่างเดก็น้อยผูไ้ร้เดยีงสา	กบัญาตผิูใ้หญ่
ผู้เป็นย่าหรือยาย	 ที่แสดงให้เห็นสายสัมพันธ์อันน่าประทับใจ	
และยังคงอยู่คู่สังคมชนบทอีสานไม่เปลี่ยนแปลง
ภาพที	่1	บรรยากาศสายสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นของ 
วัยสูงอายุกับหลานวัยเยาว์ในชนบทอีสาน
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์	 
ฉันทรีญาภัสร์		กาญจนสารธนา
	 เมื่อวิเคราะห์ได้องค์ประกอบจากภาพถ่ายตามที่
ต้องการแล้ว	ลงมือสร้างสรรค์ภาพร่างบนกระดาษด้วยดินสอ	ลง
สพีาสเทล	หรือสนีำา้	เพือ่ให้เหน็รายละเอยีดตามจนิตนาการชดัเจน
ยิ่งขึ้น	ทั้งด้านรูปทรง	อารมณ์	และสีสัน
ภาพที่	2	ภาพร่าง	(Sketch)
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค	์
ฉันทรีญาภัสร์		กาญจนสารธนา
	 ในการสร้างสรรค์ผลงาน	ผูส้ร้างสรรค์เลอืกใช้เกรยีงเป็น
อุปกรณ์หลักในการลงสีอะคริลิค	(Acrylic)	เพื่อให้ได้ร่องรอยปาด
ป้ายเรยีบแบน	สือ่ถงึความเรยีบง่าย	ซือ่	และจรงิใจของชาวชนบท	
ทดลองเทคนิคการทำาพื้นผิวที่แตกต่าง	ให้รอยเกรียงในบริเวณที่
ต้องการเน้นมีความแขง็	และเด่นชัดขึน้จากพืน้ผวิทัว่ไปในบรเิวณ
อื่นๆ	โดยใช้วัสด	ุgesso	ผสมลงในเนื้อส	ีเพื่อสื่อถึงความเข้มแข็ง	
อดทนต่อความยากลำาบากในวถิชีวีติของผูห้ญงิชนบทอสีาน	วสัดุ
ทีต้่องเตรยีม	ได้แก่	เฟรมผ้าใบ	สี	acrylic	และ	gesso	ส่วนอปุกรณ์
ที่ใช้	ได้แก่	เกรียง	พู่กัน	แปรง	และจานสี
	 การสร้างสรรค์ผลงานเริ่มจากการคัดเลือกภาพร่าง	
(Sketch)	ทีเ่หมะสม	นำามาเป็นแบบร่างภาพลงบนเฟรมผ้าใบด้วย
ดินสอ	เพิ่มรายละเอียด	และองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์ยิ่ง
ขึ้น	จากนั้นลงสีพื้น	โดยใช้พู่กันหรือ		แปรงลงสีอะคริลิค	(Acrylic)	
คุมบรรยากาศทั้งหมดของภาพ	แล้วจึงใช้เกรียงลงสีผสม	Gesso	
ในส่วนองค์ประกอบหลัก	 และส่วนท่ีต้องการสร้างพื้นผิวให้เกิด
รอยที่แข็งและเด่นชัด	 แตกต่างจากส่วนอื่น	 หลังจากน้ันลงสีใน
ส่วนทีเ่หลอืทัว่ทัง้ภาพโดยใช้เกรยีง	แล้วเกบ็รายละเอยีดของภาพ
ทั้งหมดด้วยเกรียงเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ภาพที่	3	ลำาดับขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค	์
ฉันทรีญาภัสร์		กาญจนสารธนา
ผลการสร้างสรรค์
	 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์	 รูปแบบจิตรกรรม 
เชิ งอุดมคติ	 แสดงออกผ ่านรูปทรงธรรมชาติที่ ลดทอน 
ความเหมือนจริง	 ของรูปทรง	 องค์ประกอบ	 และแสงเงาตาม
ธรรมชาติ	 โดยใช้เกรียง	 ใช้สีสันโทนสว่างและอบอุ่น	 ที่สื่อถึง 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความรักความอบอุ่นระหว่างคนสองวัยในท้องถิ่นชนบทอีสาน	
ภายใต้ชือ่ผลงาน	“ความอบอุน่แห่งวถิอีสีาน”	มผีลงานสร้างสรรค์
แบ่งออกเป็น	3	ระยะดังนี้
ระยะที่ 1
	 ผลงานจิตรกรรมสื่อถึงแนวความคิดสายสัมพันธ  ์
อันอบอุ่นของหญิงสูงอายุกับหลานหรือเหลน	 ด้วยอิริยาบทที่
แสดงถงึความรกัใคร่ผกูพนัของคนทัง้สองวยัทีอ่ยูใ่กล้ชดิกนัตลอด
เวลา	ด้วยความรกั	ความอาทร	ห่วงใยอย่างเตม็เป่ียม	และในขณะ
ปฏบิตัิภาระการงานในชีวติประจำาวนั	หากย่ายายได้ชื่นชมหลาน
เหลนเลก็ๆ	อนัเป็นดัง่แก้วตาดวงใจย่อมทำาให้ลมืความยากลำาบาก	
ดุจได้หลุดพ้นจากความเหน่ือยหนักจากการงาน	 ไปสู่มิติของ
ความสุขและความอบอุ่น	 ประกอบกับอิริยาบถของเด็กน้อยที่
แสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ไร้เดยีงสา	แสดงให้เห็นถึงความรักที่
สื่อถึงกันอย่างไร้เงื่อนไข	 ท่ามกลางธรรมชาติไร่นาของท้องถิ่น
อีสานในปัจจุบัน	 ที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้	 โดยสร้างสรรค ์
ในเชิงอุดมคติด้วยรูปทรงธรรมชาติท่ีลดทอนความเหมือนจริง	
และแสงเงา	ใช้เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ	(Acrylic	on	Canvas)	
โดยใช้เกรียงเป็นอุปกรณ์หลักในการสร้างผลงาน	และใช้	Gesso	
ผสมลงในเนื้อสีเพื่อสร้างพื้นผิวท่ีแตกต่างและเด่นชัดขึ้นในส่วน
องค์ประกอบหลัก
	 ในการสร้างสรรค์ระยะที	่1	พบว่า	การสร้างองค์ประกอบ
และรูปทรงของพื้นหลัง	 เพื่อสื่อถึงบรรยากาศอันเรียบง่าย	 และ
อบอุ ่นของท ้องถิ่นอีสานในเชิงอุดมคติ	 โดยการลดทอน 
ความเหมือนจริง	 ยังคงทำาให้เหมาะสมกลมกลืนได้ค่อนข้างยาก	
แก้ปัญหาโดยการลดทอนรายละเอียดของธรรมชาติให้มีรูปทรง
ในเชงิเรขาคณติ	และใช้สสีนัให้เป็นเชงิอดุมคต	ิรวมทัง้ลดแสงเงา	
และลดการเกดิสเีข้มดำาในภาพด้วยการหลกีเลีย่งการใช้สดีำา	เพือ่	
ลดระยะต้ืนลึกของภาพลง	 และพบว่าสีสันของบรรยากาศใน
บริเวณใกล้เคียงกันที่ยังขาดความกลมกลืนทำาให้ภาพ	 ดูไม่ 
นุ่มนวลพอ	
ภาพที	่4	ชื่อผลงาน	“ความอบอุ่นแห่งวิถีอีสาน	1”,	 
ขนาด	150	X	180	เซนติเมตร,	เทคนิค	สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์	
ฉันทรีญาภัสร์		กาญจนสารธนา
ภาพที่	5	ชื่อผลงาน	“ความอบอุ่นแห่งวิถีอีสาน	2”,	 
ขนาด	150	X	180	เซนติเมตร,	เทคนิค	สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค	์
ฉันทรีญาภัสร์		กาญจนสารธนา
ระยะที่ 2
	 ผลงานยงัคงส่ือถงึสายสัมพนัธ์อนัอบอุน่ของหญิงสงูอายุ
กับหลานเหลนในท้องถิ่นชนบทอีสาน	 แม้ในการปฏิบัติภาระ 
การงานในความรับผิดชอบ	หรือในยามพักผ่อน	ก็ยังคงเอาใจใส่
ดูแลหลานเหลนอย่างใกล้ชิดไปพร้อมๆ	 กัน	 ในด้านเทคนิคม ี
การปรบัสสีนัของบรรยากาศทีย่งัขาดความกลมกลนืทำาให้ภาพดู
ไม่นุม่นวลพอ	โดยการใช้สีกลมกลนืในบรเิวณใกล้เคยีงกนัเพือ่ไม่
ให้เกิดการปะทะกันของสี	 และลดมิติด้วยการเจือหรือผสานส	ี 
ลดการเกิด	 สีเข้มดำาในภาพลงอีก	 ด้วยการหลีกเล่ียงการใช้สีดำา	
ทำาให้สามารถลดระยะตื้นลึกของภาพลงได้อย่างเหมาะสม	
และเพิ่มการตัดทอนแสงเงาตามธรรมชาติให้มีความเป็นอุดมคติ
มากขึ้น
	 สำาหรับรูปทรงและองค์ประกอบของพื้นหลัง	ที่ต้องการ
ส่ือถึงบรรยากาศอันเรียบง่ายและอบอุ ่นของท้องถิ่นอีสาน 
ในเชิงอุดมคติ	 ปรับใช้เทคนิคลดทอนความเหมือนจริงด้วยการ 
ตดัทอนลกัษณะของท้องทุง่เบือ้งหลงัให้มรีปูทรงในเชงิเรขาคณติ	
และปรับสีสันเชิงอุดมคติให้ผสานกันอย่างนุ ่มนวล	 ในขณะ
เดียวกันก็รักษาความกลมกลืนสอดคล้องกับความหมายของ
ความเป็นชนบทอีสาน	 และคงบรรยากาศของความอบอุ่นไว้	 
พบว่าสามารถทำาได้	 อย่างลงตัว	 และควรสร้างสรรค์รูปทรงและ
องค์ประกอบของภาพให้มีความกลมกลืน	สื่อถึงความหมายของ
ความอบอุ่นแห่งวิถีอีสานให้มากยิ่งขึ้นในระยะต่อไป
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ภาพที	่6	ชื่อผลงาน	“ความอบอุ่นแห่งวิถีอีสาน	3”,	
ขนาด	140	X	180	เซนติเมตร,	เทคนิค	สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์	
ฉันทรีญาภัสร์		กาญจนสารธนา
ภาพที	่7	ชื่อผลงาน	“ความอบอุ่นแห่งวิถีอีสาน	4”,	
ขนาด	200	X	145	เซนติเมตร,	เทคนิค	สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์	
ฉันทรีญาภัสร์		กาญจนสารธนา
ระยะที่ 3
	 ผลงานยังคงสื่อถึงสายสัมพันธ์อันอบอุ่นท่ีแฝงอยู่ใน 
การดำาเนินชีวิตประจำาวันของหญิงสูงอายุ	 กับหลานเหลน	 
ที่อยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลา	 ในขณะที่ย่ายายต้องรับผิดชอบงาน
บ้าน	หงุหาอาหาร	หรอืเลีย้งด	ูป้อนข้าว	เดก็ๆ	กจ็ะร่วมทำากจิกรรม
นัน้ด้วย	ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นวถิชีนบททีด่ำาเนนิไปท่ามกลางธรรมชาติ	
ด้านเทคนิคได้ปรับสีสัน	 และองค์ประกอบของภาพ	 ให้มีความ
กลมกลืนกับพื้นหลังที่ตัดทอนลักษณะความเหมือนจริงให้มี 
รูปทรงในเชิงเรขาคณิต	 เพื่อสื่อถึงความหมายของความอบอุ่น
แห่งวิถีอีสาน	ที่แฝงด้วยความเรียบง่าย	ซื่อ	และจริงใจ	ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
ภาพที่	8	ชื่อผลงาน	“ความอบอุ่นแห่งวิถีอีสาน	5”,	
ขนาด	150	X	180	เซนติเมตร,	เทคนิค	สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค	์
ฉันทรีญาภัสร์		กาญจนสารธนา
ภาพที่	9	ชื่อผลงาน	“ความอบอุ่นแห่งวิถีอีสาน	6”,	
ขนาด	150	X	180	เซนติเมตร,	เทคนิค	สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค	์
ฉันทรีญาภัสร์		กาญจนสารธนา
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาพที	่10	ชื่อผลงาน	“ความอบอุ่นแห่งวิถีอีสาน	7”,	
ขนาด	150	X	180	เซนติเมตร,	เทคนิค	สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์	
ฉันทรีญาภัสร์		กาญจนสารธนา
ภาพที	่11	ชื่อผลงาน	“ความอบอุ่นแห่งวิถีอีสาน	8”,	
ขนาด	150	X	200	เซนติเมตร,	เทคนิค	สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์	
ฉันทรีญาภัสร์		กาญจนสารธนา
สรุปและอภิปรายผล
	 ผลงานสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมในเชิงอุดมคติ	 
ท่ีแสดงออกผ่านรูปทรงธรรมชาติ	 โดยลดทอนความเหมือนจริง
และแสงเงาตามธรรมชาติ	ถ่ายทอดแง่มุมอันงดงามน่าประทับใจ
ของสายสัมพนัธ์อนัอบอุน่ระหว่างผูห้ญิงอสีานวยัสูงอายกุบัหลาน
เหลนวัยเยาว์	 ท่ีแสดงออกด้วยความรัก	 ความเอื้ออาทร	ห่วงใย	
ส่ือถึงกันในบรรยากาศ	 เรียบง่ายของวิถีชนบทอีสานที่ยังคง 
อัตลักษณ์ด้ังเดิม	 อันแฝงไว้ด ้วยแนวคิดเชิงปรัชญาลึกซึ้ง	 
ในการทดลองและพัฒนาเทคนิควิธีการ	 เพื่อให้ได้ผลงานที่ม ี
รูปแบบเฉพาะตัว	พบว่าการใช้เกรียงที่มีลักษณะเด่นคือการปาด
ป้ายเป็นแผ่นแบน	(Plane)	สร้างรายละเอยีดได้น้อยแต่มร่ีองรอย
ชัดเจนต่างจากรายละเอียดของพู่กัน	 สามารถส่ือถึงจิตวิญญาณ
ความเป็นชนบทที่ซื่อจริงใจ	 เรียบง่ายไม่ซับซ้อน	 เปรียบเสมือน
พื้นผิวดินยามถูกพลิกพื้นจากการไถหรือขุด	 และเหมาะแก่ 
การลดทอนความเหมือนจริงของรูปทรงในภาพ	เมื่อประกอบกับ
การใช้เกสโซ	 (gesso)	 เพื่อสร้างพื้นผิว	 ท่ีแตกต่างบริเวณองค์
ประกอบหลัก	ทำาให้รอยเกรียงมีความแข็งและเด่นชัด	สะท้อนถึง
ความแข็งแกร่ง	และการมี	ความอดทนสูงต่อความยากลำาบากใน
การดำาเนินชีวิต	 ท่ีแฝงอยู ่ในตัวตนและบทบาทของผู ้หญิง 
ชาวชนบทอีสาน	 	 เมื่อผสานกับสีสันโทนสว่างและอบอุ่นที่นำามา
ใช้ในรปูแบบลดทอนความเหมอืนจรงิของสใีนธรรมชาต	ิสามารถ
ส่ือ		ถงึอารมณ์	ความรู้สึกเชงิอดุมคติทีสั่มผสัได้ถงึบรรยากาศของ
ความรกัความอบอุน่	สะท้อนออกมาจากอริยิาบถความใกล้ชดิใน
วาระต่างๆ	 ของการดำาเนินชีวิตในแต่ละวันของหญิงสูงวัยกับ
หลานเหลน	อันเป็นความงามเชิงคุณค่า	ซึ่งแฝงอยู่ในวิถีอันเป็น
อัตลักษณ์ของชนบทอีสานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปกับกาลเวลา	
	 ภาพความอบอุน่ระหว่างผูห้ญิงกบัเด็ก	เป็นภาพทีแ่สดง
ความรู้สึกอันเป็นสากล	ไม่ว่าชาติใด	ภาษาใด	ในโลก	ธรรมชาติ
ของผู้หญิงซึ่งมีสัญชาตญาณความเป็นแม่	 คอยดูแลห่วงใย	 
สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว	 ย่อมแสดงออกถึงความรัก 
ความอบอุน่มาตัง้แต่โบราณจนถงึปัจจบุนั	ดังจะเหน็ได้จากผลงาน
ของศิลปินท่ีสร้างสรรค์ไว้ก่อนหน้านี้	 ไม่ว่าจะเป็นศิลปินใน 
คริสต์ศตวรรษที	่19	เช่น	Mary	Stevenson	Cassatt	หรือศิลปิน 
ในศตวรรษที่	20	เช่น	Daniel	Ridgway	Knight	ก็นำาเสนอผลงาน
ตามแนวคิดนี้เช่นกัน	หากแต่แนวคิดของผลงานชุด	ความอบอุ่น
แห่งวิถีอีสาน	 แตกต่างออกไป	 ด้วยวิถีที่เป็นอยู่ท่ามกลาง
สภาวการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นชนบทอีสาน	 ซึ่งผู้หญิงที่ให้
ความรักและความอบอุ่นแก่เด็กเล็กๆ	นั้นคือ	 ย่า	 ยาย	ผู้สูงอายุ
แล้ว	 มิใช่ผู้หญิงในวัยแม่	 จึงเป็นสายสัมพันธ์ทางสายเลือดและ
ความใกล้ชดิทีเ่กดิข้ามรุน่	และทำาให้เหน็ถงึแง่มมุงดงามบางอย่าง
ที่แฝงอยู่	 ซึ่งในบางครั้งอาจงดงามกว่า	 หรือแตกต่างไปจาก 
ความผูกพันของแม่กับลูก
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	 การสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรมชดุนี	้ได้มีการสังเคราะห์
ข้อมูล	ตลอดจนเทคนิควิธีการจากทฤษฎี	และแนวคิดทางศิลปะ
ต่างๆ	 เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
ตามแนวความคดิของผูส้ร้างสรรค์	สามารถสือ่อารมณ์สะเทอืนใจ	
และความรู ้สึกออกมาได ้ตรงกับความรู ้สึกนึกคิดอันเป ็น 
แรงบันดาลใจ	 โดยผลการสร้างสรรค์ก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ที่ 
มีลักษณะเฉพาะตน	 คือการนำาเสนอผลงานทัศนศิลป์	 รูปแบบ
จิตรกรรม	ในเชิงอุดมคติ	ด้วยเทคนิค	Acrylic	on	Canvas	โดยใช้
เกรียงสร้างสรรค์ผลงานด้วยการลดทอนความเหมือนจริง	
ของรูปทรง	 แสงเงา	 และสีสันตามธรรมชาติ	 และก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่	ดังนี้
1. องค์ความรู้ด้านสังคมวิทยา
	 ผู้สูงอายุในสังคมอีสาน	 เปรียบเสมือนหมุดที่ยึดโยง
สมาชิกในครอบครัวไว้ด้วยกัน	สังคมชนบทยังมีย่ายายทำาหน้าที่
เลี้ยงดู	 อบรมลูกหลานให้เติบโต	 และเกิดความรู ้สึกอบอุ ่น	 
เป็นผู้เติมเต็มความรักให้หลานเหลนในยามที่อยู่ห่างไกลจากพ่อ
แม่	 ให้เด็กเล็กๆ	 ได้มีโอกาสเติบโตขึ้นท่ามกลางความรัก 
ความอบอุ ่นของญาติผู ้ ใหญ่	 ในขณะท่ีพ่อแม่ต ้องออกไป 
ทำามาหากนิ	ไม่มเีวลาให้ลกูเพยีงพอ	และการได้อยูก่บัญาตผิูใ้หญ่
นั้น	 เด็กจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด	 ไม่รู ้สึกว้าเหว่และ 
โหยหาความรกั	ทำาให้เดก็มสีขุภาพจติทีด่	ีมคีวามอ่อนโยนไม่แขง็
กระด้าง	 รวมท้ัง	 ยังทำาให้สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ	 ได้กลับ 
มาเยี่ยมผู้สูงอายุและเด็กๆ	 เป็นการตอกยำ้าความรู้สึกอบอุ่น	 
เช่ือมโยงสายสมัพนัธ์ภายในครอบครวัอสีานให้ได้มโีอกาสใกล้ชดิ	
และไม่ห่างหายจากกัน	ภายใต้ภาวะ		ท่ีเปลีย่นแปลงในยคุปัจจบุนั	
นอกจากนี้	 สภาวการณ์ดังกล่าวยังทำาให้เด็กเล็กๆ	 ได้มีโอกาส
เติบโตขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตและขนบประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น	
ทำาให้ได้ซึมซับรับรู ้อัตลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้ในตัวตน	 
ไม่เคอะเขินในยามแสดงออก	 และเป็นการสืบสาน	 สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้ดำารงสืบไป
 
2. องค์ความรู้ด้านเทคนิควิธีการ
	 การใช้อุปกรณ์	 เช่น	 เกรียง	 นับเป็นลักษณะเด่นของ 
การสร้างสรรค์	 เพราะลักษณะการเขียนภาพด้วยเกรียง	 คือ 
การปาดป้ายเป็นแผ่นแบน	(Plane)	เป็นระนาบ	สร้างรายละเอยีด
ได้น้อยแต่มีร ่องรอยชัดเจนต่างจากรายละเอียดของพู ่กัน	 
เหมาะกับการสื่อความหมายถึงความซื่อ	ความจริงใจ	ตรงไปตรง
มา	 และความเรียบง่าย	 ไม่ซับซ้อน	 อันงดงามเปรียบเสมือน
สัจธรรม
	 การสร้างสรรค์รูปทรงจากธรรมชาติโดยการลดทอน
ความเหมอืนจรงิและแสงเงาจากธรรมชาต	ิด้วยการใช้เกรยีงปาด
ป้ายและสร้างพื้นผิวด้วย	Gesso	 ผสมผสานกับการใช้สีสันโทน
สว่างและอบอุ่น	 ในเชิงจินตนาการนอกเหนือจากสีธรรมชาติ	
สามารถส่ืออารมณ์ความรูส้กึของบรรยากาศอนัเรยีบง่าย	แต่สดใส	
และแฝงไว้ด้วยอุ่นไอของความรัก	ความอาทร	
  
3. ผลกระทบหรือปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้นจากสังคม หรือ 
จากวงวิชาการ
	 ก่อให้เกิดแนวความคิดในแง่บวกต่อสภาวการณ์ที่ 
เกิดขึ้น	เมื่อคนวัยทำางานในชนบทอีสานเลือกที่จะออกไปทำางาน
ต่างถิน่	และมีครอบครวัมลีกู	เกดิความจำาเป็นบงัคบัให้ต้องนำาลกู
มาฝากพ่อแม่ในวยัชราเลีย้งดู	หากมองเผินๆ	สังคมทัว่ไปอาจเหน็
ว่าเป็นการทิ้งภาระไว้กับคนสูงวัย	 และทอดทิ้งลูกเล็กๆ	 ไว้กับ 
ผู้ชราในชนบท	แต่เมื่อมองให้ลึกซึ้งจะเห็นว่า	ในภาวะเช่นนี้กลับ
ก่อเกิดแง่มุมอันงดงามในคุณค่าที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
คนสองวัย	 เป็นการเติมเต็มให้กันและกัน	สร้างพลังใจ	พลังชีวิต
แก่ผู้สูงอายุ	 ในขณะท่ีเด็กน้อยก็ไม่รู ้สึกว้าเหว่	 แต่กลับได้รับ 
การเติมเต็มความรัก	 ความอบอุ่นเต็มที่จากญาติผู้ใหญ่ผู้สูงวัย	 
ก่อให้เกิดความอบอุ่นและสายสัมพันธ์อันงดงาม	 ในครอบครัว 
ชาวชนบทอีสาน	 และการสืบทอดวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษ
สืบไป
ข้อเสนอแนะ
ด้านแนวคิด
	 ยังมีแง ่มุมงดงามอีกมากมายที่แฝงอยู ่ ในสภาวะ 
ความยากลำาบาก	หรือความกดดันต่างๆ	ในสังคมไทย	ที่ควรนำา
มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ในรปูแบบ
ต่างๆ	เพือ่ให้ผูส้ร้างสรรค์ได้แสดงพลงั	สะท้อนแนวคดิเชงิบวกได้
หลากหลายลึกซึ้ง	 ก่อให้เกิดสุนทรียะอย่างมีคุณค่า	 ให้ผู้ชมเกิด
ความสะเทือนใจใน	สุนทรียศิลป	์ก่อเกิดความงดงามในความคิด
และจิตใจ	 มองภาวะต่างๆ	 ในสังคมใกล้ตัวอย่างรอบด้าน	 ลึกซึ้ง	
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 ไม่มองเฉพาะด้านที่เป็นปัญหา	 มองเห็น 
ความงามที่ซ่อนอยู่ในสภาวการณ์ต่างๆ	ที่โดยทั่วไป		มักถูกมอง
ว่าเป็นภาวะที่บีบคั้น	 เป็นความยากลำาบาก	หรือความล่มสลาย
ของสงัคม	เพือ่สร้างสรรค์ให้เกดิความจรรโลงใจ	ความเข้าใจ	และ
เกิดพลังใจแก่ผู้ชม
	 นอกจากนี้	 ควรมีการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึง
บรรยากาศด้านอืน่ๆ	ของภาคอีสาน	ทีส่ือ่ถงึความรูส้กึนกึคดิของ
ชาวอีสาน	 ท่ามกลางบรรยากาศของวัฒนธรรม	 ขนบประเพณี 
ทางศาสนา	หรอืศลิปกรรม	สถาปัตยกรรม	ทีบ่่งบอกความงดงาม
ในด้านต่างๆ	ของความเป็นอีสาน
ด้านรูปทรง
	 การนำาเสนอผลงานในเชงิอดุมคต	ิ(Idealism)	ก่อให้เกดิ
จินตนาการแก่ผู้ชม	ทำาให้ผู้ชมได้ใช้ความคิด	และพาตัวเองออก
จากความเป็นจริงที่ต้องพบเจออยู่ในชีวิตประจำาวัน	 ไปสู่สภาวะ
การคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ	 การนำาเสนอผลงานเพื่อ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ถ่ายทอดวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	 หรืออัตลักษณ์ความเป็นไทยใน 
เชิงอุดมคติ	 สามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบและ
เทคนคิวธิกีาร	เพือ่ให้ได้ผลงานทีม่รีปูลกัษณ์ใหม่ๆ	มคีวามร่วมสมยั	
หากแต่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย	 และมีความเป็นต้นแบบทาง
ทัศนศิลป์ต่อไป
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